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  ملخص 
  
قدراتها إلانتاجية، مما يساعد تلك تعد إستراتيجية العنقود الصناعي أحد أهم أساليب تطوير الصناعات الصغيرة واملتوسطة ودعم 
الصناعات على تحقيق مزايا تنافسية، من إمكانية استخدام التكنولوجية املتطورة، أو تخفيض تكاليف إلانتاج باإلضافة إلى رفع 
والنامية  إذ تحتل الصناعات الصغيرة ومتوسطة الحجم أهمية كبيرة في مختلف الدول املتقدمة جودة وتنافسية املنتجات النهائية.
النمو املصاحب لزيادة  تعلى حد سواء، وهو ما يرجع إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تقوم به هذه املشروعات في تفعيل استراتيجيا
 فرص التوظيف ومواجهة الفقر وإعادة توزيع الدخل، وهي كلها أمور تحتل أولوية في إعداد السياسة الاقتصادية لكل املجتمعات.
صغيرة واملتوسطة تواجه العديد من املشكالت التي ترجع أساسا إلى صغر الحجم والتكاليف املرتفعة، إذ أن هذه والصناعات ال
املشكالت وحسب دراسات أجريت مؤخرا ال ترتبط فقط بصغر الحجم )حجم املنشآت( وإنما بتفككها وعدم ارتباطها في هياكل 
أداة لدعم الصناعات الصغيرة واملتوسطة في ألاسواق الداخلية والخارجية، إذ ومن هنا ظهر ما يسمى بالعنقود الصناعي ك ،متكاملة
أن ترابط املنشآت في عناقيد صناعية سينتج عنه العديد من املزايا، فهي تساعد على زيادة فرص التخصص وتقسيم العمل، كما 
ليف مما يؤدي إلى رفع املزايا التنافسية لهذه تؤدي إلى تقليل نفقات التبادل أثناء املراحل إلانتاجية وبالتالي تخفيض التكا
 .الصناعات
 سية.تناف: عنقود صناعي؛ صناعات صغيرة ومتوسطة؛ املفتاحيةالكلمات 
  




Industrial cluster's strategy is one of the most important tools to develop small and medium industries 
and to support their productivity; it helps them to achieve many competitive features; it also helps 
them to use new technologies, and reduce productive costs in addition to increase the quality and final 
products' competitiveness. Small and medium size industries occupy a great importance in advanced 
and developing countries. They participate in stimulating growth strategies for the purpose of jobs 
creation, diminishing poverty and redistributing income, all these preoccupy a priority in the 
elaboration of economic policies. In counterpart, these industries encounter many problems refer 
mainly to the small size and high costs. According to some last studies, these problems do not only 
depend on the size but also on their dissociation and on imperfect structures. Industrial cluster has 
been appeared as a tool to support small and medium industries in local and foreign markets. This 
tool provides several features, it helps increasing specialization and labor division; it leads to reduce 
exchange costs during the phase of production and therefore reducing costs which allows them 
increasing their competitiveness 
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 مقدمة:
ن النظر إلى الصناعة ألصناعي يتالءم مع مبدأ التنافسية، حيث من شمفهوم العنقود اإن 
 صر فالقوة والأماكن الضعف والخلل وأماكن يحدد مدى تنافسية الصناعة من خالل تحديد  كعنقود، أن
 الرأس ي.تكامل ألافقي أو التكامل الخالل سواء من  داعمة لها، نشاطاتمن في الصناعة وما يحيط بها 
 لتعالج هذا املوضوع من خالل التطرق إلى ما يلي: املقالة هذهوعلى هذا ألاساس جاءت 
 الصناعية؛ اقيدالعنمدخل إلى  :أوال 
 وتطور العالقات الصناعية داخلها؛ الصناعيةنشأة العناقيد  :ثانيا 
 الصناعات الصغيرة عي وعالقته بمحددات امليزة التنافسية)طوير العنقود الصناسياسات ت :ثالثا
 .(واملتوسطة
 أوال: مدخل إىل العنقود الصناعي
الاستراتيجيات املتبعة في تطوير  أو  ألاساليب أهمالصناعي أحد العنقود  إستراتيجيةيمكن اعتبار 
 صغر الحجم.املتعلقة بملساعدتها في التغلب على املشكالت  واملتوسطةالصناعات الصغيرة 
 تعريف العنقود الصناعي: -1
 و تجمعات محلية أو إقليمية عاملية لعدد من الشركات" بأنهاتعرف العناقيد الصناعية 
بما يمثل منظومة من ألانشطة الالزمة لتشجيع في مجال معين املؤسسات املرتبطة واملتصلة ببعضها البعض 
 ودعم التنافسية".
للمدخالت الهامة، كمكونات املصنعين واملوردين د الصناعية تتضمن العناقيمن خالل ما سبق 
 يالخاصة بالصناعة باإلضافة إلى قنوات التسويق ومنتجأو املوردين لبعض خدمات البنية التحتية  إلانتاج
 متشابهة أو عمالة وتكنولوجية متقاربة. مدخالتتستخدم املكملة التي املنتجات 
ليضم عدد من هيئات التمويل والهيئات الحكومية وغير كذلك يتبع مفهوم العنقود الصناعي 
التي تقوم  واملؤسسات (Standards setting agencies)القياس ي  التوحيدالحكومية مثل الجامعات، هيئات 
خدمات التدريب والتعليم واملعلومات والبحث العلمي والدعم  بالتدريب املنهي والنقابات املهنية التي تقدم
 .1قوية بين وحدات العنقود"ر عن وجود عالقات تشابك خلفية وأمامية الفني، بما يعب
العناقيد من حيث العمق ودرجة للقيمة املضافة، ولكن تختلف  الكاملة سلسلةويمثل العنقود ال
، وبذلك يمكن التمييز بين 2التعقيد، ولكن غالبا ما يضم العنقود الصناعي جميع مراحل العملية إلانتاجية
العالقات التي ترابطات أفقية، وهي تلك فهناك قات الترابط بين الشركات في العنقود الواحد نوعين من عال
احل املرحلة إلانتاجية، وعالقات تكامل رأس ي وهي تلك التي تكون بين شركات في مر تكون بين منشآت في نفس 
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شبكة من العالقات الصناعية العنقود في صورته الحقيقية يمثل مختلفة من العملية إلانتاجية، وبالتالي فإن 
 .0املتنوعة"
ويختلف املجال الجغرافي للعنقود بين التركز في مدينة واحدة أو في مجموعة من املدن أو في دولة 
، ورغم أنه من السائد أن تتخذ العناقيد الصناعية صفة التجمع املتجاورةبأكملها أو في مجموعة من الدول 
لعناقيد املحلية(، إال أن هذه الظاهرة قد تتراجع في ضوء التطور الهائل في )ا في مكان أو إقليم جغرافي محدد
 وسائل النقل والاتصاالت وكذلك التطور التكنولوجي.
 . مسات العناقيد الصناعية:2
هناك عدة  أنالعناقيد الصناعية في العديد من الدول إال  وأنواعرغم اختالف أحجام وأشكال 
 : 4منها قيدالعناسمات أساسية تتوفر في 
  ؛عالقات في سلسلة القيمة املضافة تربطهاتجمع جغرافي لشركات 
  ؛برات واملوارد البشريةمبنية على تبادل السلع، والخ وأفقية)أمامية وخلفية( راسية عالقات ترابط 
  ؛الاقتصادية املؤسساتتوافر خلفية اجتماعية وسلوكية تدعم الترابط بين 
 التي تساعد الكيانات الاقتصادية املختلفة، والتي  والخاصةلعامة شبكة من املؤسسات واملعاهد ا
تعزيز تنافسية أعضاء السلسلة العنقودية يعتبر وجودها من أهم العوامل التي تساعد على 
 كالجامعات واملعاهد التعليمية.
 . مزايا العناقيد الصناعية:0
 العديد من املزايا أهمها: الصناعيةينتج عن العناقيد 
 ؛فرص التخصص وتقسيم العمل زيادة 
  أثناء مراحل العملية إلانتاجية وبالتالي تخفيض تكاليف إلانتاج بصفة عامة، تقليل نفقات التبادل
 إلى الخارج تجات وبالتالي تحسين فرص التصدير إلى رفع املزايا التنافسية للمن النهايةوهو ما يؤدي في 
وحدات متخصصة في مجاالت متقاربة إلى تركز  مما ينعكس على الاقتصاد ككل..، كما يؤدي تجمع
سواء البشرية أو التكنولوجية في هذه املجاالت ويساعد حصول الوحدات الصغيرة الخبرات الفنية 
على مزايا الحجم الكبير من خالل تخصص كل وحدة في مرحلة أو جزء محدد من املنتج النهائي، 
بيرة من املواد الخام، كما يساعد هذا التركز كميات كباإلضافة إلى ألاسعار التفضيلية لشراء 
للمنشآت على تطور البنية ألاساسية من الخدمات القانونية واملالية وغيرها من الخدمات 
 .5املتخصصة
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وعلى هذا ألاساس فإن العناقيد الصناعية تمثل أحد أهم ألاساليب لزيادة الصادرات وخفض 
حيث تتجاوز فكرة التجمع ة ورفع معدالت النمو إلاجمالية، ألاجنبي الاستثماراتمعدالت البطالة، وجذب 
املجردة إلى إرادة خلق التعاون والتنسيق بين السلسلة املجتمعة بحيث يؤدي التجمع في النهاية إلى رفع 
 القدرات إلانتاجية والتنافسية للجميع.
يحتوي على سلسلة حيث أنه  ومن هذا املنطلق يعتبر مفهوم العنقود الصناعي مفهوما ديناميكيا
التكنولوجي، وهو ما يجعل استخدام العالقات والتأثيرات الداخلية والخارجية التي تؤدي إلى زيادة التنوع 
التكنولوجيا املتقدمة بمثابة القوى املحركة ألاساسية لتطوير ونمو العنقود وتجدر إلاشارة إلى أن دينامكية 
والتي تؤدي إلانتاج وإنما تؤدي إلى تطور القدرات إلانتاجية العنقود ال تنعكس فقط على التوسع في عوامل 
 .منتجات جديدة وبالتالي إعادة تشكيل ألاسواقباستمرار إلى خلق 
 ثانيا: نشأة العناقيد الصناعية وتطور العالقات الصناعية داخلها
 النشـأة: -1
وكان من  العشرين في أواخر سبعينيات القرن  وجدت العناقيد الصناعية ألول مرة في إيطاليا
( 1892سكو )و وسيباستيانو بر ( 1818( وجاكومو بيكاتيني )1811ألاوائل الذين اهتدوا إليها بانياسكو )
(، وقد أثارت قدرا كبيرا من الاهتمام لدى علماء ألاعمال 1890( وجوجيو فوا )1892وسيلنيو غوليو)
ات الصغيرة واملتوسطة في الاقتصاد إلايطالي ، ويقر الباحثون بالدور الهام الذي قامت به املؤسسالتجارية
عناقيد صناعية وتمثل تجربة إيطاليا  أوالذي هو إلى حد كبير حصيلة تنظيم الاقتصاد في شكل تكتالت 
وال تزال النقطة املرجعية الرئيسية في املناقشات  واحدة من أكبر التجارب املتعلقة بالعناقيد الصناعية نجاحا
 .6العامة التي تدور حول تكتالت الشركات الصغيرة واملتوسطة السياسة ألاكاديمية ومناقشات
النمو مثل  كما يحصل في كثير من البلدان املتقدمةعفوية  وتنشأ العناقيد الصناعية إما بصورة
تهدف إلى تحفيز إقامة الروابط كما هو الحال دعم حكومية  وسياسات، تدخليهإيطاليا و إما نتيجة ملبادرات 
التين ال تخلق قوى السوق وحدها املستوى ألامثل من التعاون بين الشركات ألن التعاون مرده في العادة في الح
أو الاثنين معا، غير أن السياسة التدخلية الفعالة إلى انخفاض تكاليف املعامالت أو ارتفاع مستوى الثقة 
 ى السوق.ترتكز على أفضل املمارسات، وهذه ألاخيرة تكون في معظمها مكملة لقو 
نشأة العنقود  ويعتمد وجود نمط من أنماط العالقات الصناعية داخل العنقود على أساس
وتعدد أسباب نشأة العناقيد الصناعية وغالبا ما تكون هذه ألاسباب وأيضا على أساس املرحلة التي يمر بها 
 إحدىراسات قامت بها وقد تنشأ العالقات الصناعية نتيجة ألبحاث ودسابقة لعملية التكوين  هي ظروف
 .1 هذه العناصر وطرق تكوينها إنشاء أهميةالجامعات واملراكز البحثية أوضحت فيها 
كما قد تنشأ  إلانتاجعوامل  وفرة كما تنشأ العناصر الصناعية نتيجة للطلب على املنتج النهائي أو  
يفضل املنتجون  وأحيانا ،ودالعق إلنشاءنتيجة لزيادة الطلب على سلعة أو خدمة غير متوفرة بما يدفع 
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 ،التي تتوافر فيها الصناعات املغذية وبالتالي ينشأ العنقود ألاماكن يف أو إلانتاجالتواجد بجانب عوامل 
ما  إذايبدأ العنقود بالتطور والنمو خاصة  إلانتاجبمجرد الانتهاء من عملية تكوين العنقود وبداية عملية و 
لت املنافسة املحلية بين الشركات عما اشت إذاو  واملساندة للعنقود توافرت املؤسسات املحلية الداعمة
الابتكارية من الجهات  وألافكار وتساعد قصص النجاح التي يحققها العنقود على اجتذاب املهارات ،العاملة
سات ساملحيطة كما يظهر املوردون املتخصصون وتبدأ عملية التركيز املعرفي داخل العنقود وتعمل املؤ 
  .9والتدريب املتخصص للعاملين ألاساسيةالبيئية  ألابحاثصصة على توفير املتخ
العنقود طاملا كان هناك ظهور لشركات ومؤسسات جديدة واختفاء  نمو وتستمر عملية التطور و 
 .8ستمر تطور العنقود لعدة قرونيلشركات أخرى وقد 
 :تطور العالقات الصناعية داخل العنقود -2
  :13عدد من املراحل تتمثل فيما يليبصناعية داخل العناقيد الصناعية يمر نمو العالقات ال
 ؛خدمات الصناعيةالتكون عدد كبير من املنشآت في مجال الصناعة أو  .1
وسطة ترة و امليواندماج الشركات الصغ ،أفقية اندماج الشركات الصغيرة وبعضها البعض في عالقات .2
 ؛لتديات التكاتصويبدأ ظهور اق ،مع الكبيرة في عالقات رأسية
  ؛ة نتيجة التجمعءديات الكفااوخلق اقتص في النمو اقيدتبدأ العن .0
 إلانتاجيةاملزيد من التطوير والابتكار في املنتجات والعمليات  إلىتحتاج  لكنكفاءة و بتعمل العناقيد  .4
  .تقويم الروابط الدولية إلىلالحتفاظ بمستوى التنافسية الحالي كما تظل في حاجة 
تراجع نموها  إلىها التنافسية وتؤدي تالصناعية ميز  العناقيدالتي تفقد  ألاسبابعدد من وهناك 
 وتطورها مثل: 
  والتي يترتب عليها أن تكون مهارات العاملين املوردين  إلانتاجاملستخدمة في  التكنولوجيا في التغيير
 ؛نوعية التكنولوجيا الجديدةغير مالئمة ل إلانتاجوالخبرات العاملية والفنية املستخدمة في عملية 
 ؛املستهلكين والتي يترتب عليها عدم مالئمة املنتجات الحتياجات السوق  اتجواحتيا ذواقالتغيير في أ 
 معوقات لعملية املنافسة  وجود تكتالت أو وجود. 
  :الصناعية قيدمعايري تصنيف العنا -0
  :11الصناعية وفقا لعدد من املعايير قيديتم تصنيف العنا
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  :حسب مرحلة التطور والنمو -0-1
 :إلىيد وفقا ملرحلة النمو قالعنا قسموتن
 ؛نمو كبيرة إمكانياتولديه  غيرا: وهي املرحلة التي يكون فيها العنقود صاجلنيين طورال 
  ؛لنمو العنقود رغم كبر حجمه إمكانيةحيث تظل هناك  :اإلنشاءطور 
 النمو ضئيلة للغاية إمكانيةح مل فيه بناء العنقود وتصبتحيث يك :ضجطور الن. 
  :لعالقات بني الوحداتاحسب عمق  -0-2
وذلك وفقا ،عناقيد ذات عالقات عميقة أو ضحلة أو غير معروفة إلى الصناعية ديقوتنقسم العنا
 .بين الوحدات و عدد املؤسسات القائمة داخل العنقود إلانتاجيةلعمق الروابط 
 حسب ديناميكية العمالة:  -0-0
انخفاض أو استقرار،  وأفي حالة نمو  ديقوفقا لتطور حجم العمالة إلى عناسم العناقيد وتنق
 .باملائة 13زائد و ناقص  ما بين كان التغير في حجم العمالة يتراوح إذاويعتبر العنقود في حالة استقرار 
  :أهمية العالقات اجلغرافية -0-4
كانت على  ءواسطبقا للعالقات الجغرافية  ،ملستوى املنافسة اوفق ديقكما يتم تقسيم العنا
 .أو الدولي يمي أو الوطنيلقإلااملستوى 
  :العالقات الصناعية داخل العنقود -4
 ناعية عدد من املفاهيم ألاساسية املرتبطة باملراحل املختلفة إلتمامصال ديقكرة العنافترتبط 
 ،ة بين الوحدات املختلفة داخل العنقودالوسيط املنتجاتالخدمات و و  إلانتاجية ودورة السلع ةليمالع
 :12 ي من أهمهاتاملفاهيم على الصور املختلفة للعالقات الصناعية بين املنشآت والمل هذه توتش
  :التقاعد من الباطن -4-1
حيث  ،ادل بين الوحدات إلانتاجيةباملت الاعتمادد من الباطن إلى أحد أشكال قاعيشير مفهوم الت
 إلانتاجها الوحدة التي يتم حددت ي تال صفاتالمو لوفقا   وذلك ،املنتج النهائي نتاجبإتقوم أحد الوحدات 
لصناعية االعناقيد  إطار العالقات بين املنشآت في  أشكالد حها، و يمثل مفهوم التعاقد من الباطن احلصال
 بين املنشآت. ألافقيةبما يمثل شبكات من الصناعات و التي تمثل نمط العالقات 
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 :10منها  أشكالالتعاقد من الباطن عدة  ويأخذ
 لسلعة ما بالتعاقد مع احد ألاصلي يث يقوم املنتج ح :اإلنتاجيةجل شراء الطاقة أالباطن من تعاقد من ال
ه فيفي نفس الوقت الذي تقوم  ، ،هذه السلعة وفقا ملواصفات محددة إلنتاج إلانتاجيةالوحدات 
الكمية الكافية لتغطية  إنتاجعدم قدرة الشركة ألام على  وذالك نتيجة ،الشركة ألاصلية بإنتاجها
 ؛وهذه الحالة تمثل عالقة مؤقتة بين الشركة ألام و املقاول من الباطن ،ةعالطلب على هذه السل
 بتفويض املقاول الفرعي بإنتاج الكمية  ألاميث تقوم الشركة ح :التعاقد من الباطن نتيجة التخصص
 ؛إلانتاجيةفي العملية  نوع من التكامل الرأس ي هذه الحالة وتمثل ،ةعاملطلوبة من السل
 إال أن  ،هذه الحالة تماثل حالة التخصص في كونها نوع من التكامل الراس ي :التعاقد من الباطن مع املورد
ويتفق مع الشركة ألام  ،املقاول الفرعي يسيطر تماما على عملية التصميم و التطوير و طرق إلانتاج
    .د أجزاء املنتج النهائيعلى تصنيع أح
  :التزويد اخلارجي  -4-2
ألام بشراء السلع الوسيطة أو الخدمات املساعدة للعملية  الشركةبشير هذا املفهوم إلى قيام 
ي عادة ما تكون صغيرة أو تالوحدات وال إحدىوفي هذه الحالة تقوم  ،داخليا إنتاجهاإلانتاجية بدال من 
ويمثل التزويد الخارجي أحد  ،ات أو تقديم تلك الخدمات لصالح الشركة ألاممتوسطة بإنتاج تلك املكون
 .شآتنأشكال العالقات الرأسية بين امل
  :التحالفات اإلسرتاتيجية -4-0
الحصول على الخدمات  ةكلفت في كشار الشركات إلى هذه العالقات ملا لها من ميزة في الت هجتت
والذي  ،هذا الجهدبردها بمفكاليف أن تقوم الشركة بالتالي توفير ت و  ،التكنولوجية و املعلوماتية ،ةفنيال
أيضا يجب القيام به على نطاق  وإنما،مفردهابمرتفعة تفوق أحيانا طاقة شركة  ةفقط تكلف سيتطلب لي
 الاستفادةإضافة إلى وجود مجموعة من الشركات في نشاط مجمع يؤدي إلى  ،هتواسع حي يمكن أهالك تكلف
. ويالحظ أن هذا النوع من العالقات الصناعية خارج مجال إلانتاج الاحتكاكخبرات من خالل من تنوع ال
ويتطلب هذا النوع من  ،ة العاملية منهاخاصالصناعية املتطورة و  ديقانأصبح يحتل أهمية كبيرة في الع
ستدعي وجود كما أنه ي ،الشركات إليه هجتتأن  يمكن حتى ،ناضجة ومتطورةالعالقات وجود بيئة أعمال 
 .تفعيل أثاره إلايجابية يمكن عية وقانونية كفأة حتىيقاعدة تشر 
 ) دعم الصناعات الصغرية و املتوسطة(امليزة التنافسية  اتحددمب تطوير العقود الصناعي وعالقةسياسات :ثالثا
وحدات سيادة نمط من العمل الشبكي لل بالصناعية أسالي ديقالعنا إستراتيجيةعيل فيتبع ت
كذالك يتطلب من الحكومة القيام بدور  ،وغيرها في عملية دعم التنافسية ،يليةمو تنتاجية والحكومية والإلا 
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الحكومية تستطيع ت فالجها ،فالسياسات الكلية لدعم التنافسية رغم ضرورتها إال أنها غير كافية ،مختلف
ي تحول دون قيام تلاواملعوقات  التأثير بصورة أكثر فعالية على املستوى الجزئي من خالل إزالة العقبات
ضافة إلى تصميم سياسات تكنولوجية وفنية ذات اإل ب ،القائمة بالفعل ديقالعناقيد أو تعرقل أداء العنا
 .قودنخصوصية بالعمليات إلانتاجية الخاصة بالع
  :الصناعية ديقر العنايات الالزمة لتطوسياسال -1
على جذب اهتمام املشاريع الصغيرة و املتوسطة يتطلب العمل  ديقالعنا إستراتيجيةأن تفعيل 
 ي تعود من العمل في هذا إلاطار.تلاقود و املزايا نأهمية الع إلىم حجال
من أجل خلق و تمكين  إتباعهاي يجب تلاالخطوات و ت سياساتقسيم ال مكنوفي هذا املجال ي
 :14قتصاد الوطني إلى مجموعتين العناقيد الصناعية من أداء دورها في الا
 لتنمية الصناعات الصغيرة و املتوسطة التي  إتباعهايجب  إلىوهي تتعلق بالسياسات  :اجملموعة األوىل
دون تنمية و مساعدة الوحدات ألاساسية  قودنفال يمكن تنمية الع ،أن يتكون منها العقود كنيم
الصناعات فإن  تيجية لتنميةاإستر كقود نوفي حالة اختيار أسلوب الع ،الداخلة فيه و هي الشركات
 ألاساليب نعن كانت ال تختلف على املستوى الجزئي إلشركات و لها حدة املطلوب منناملسا أنواع
إال أن  ،..الخ.لوجيو الدعم الفني واملالي والتكن لتنمية الصناعات الصغيرة و املتوسطة، مثل ألاخرى 
  ؛منح هذه املساعدات أسلوبن في متالف يكخالا 
 للقيام بدورها وتأهيلهاد يقي تتعلق بالسياسات املساعدة على خلق هذه العناوه :اجملموعة الثانية. 
  :العنقود من خالل جو ضمن هنا يقع على الدولة مسؤولية املساعدة في نو 
  تشجيع التعاقد من الباطن  مثل نمط شبكي من العالقات إرساءتصميم البرامج التي تشجع على
 ؛تشجيع تبادل املعلوماتو 
 إلى  إضافةقود نتدريب مشتركة و شركات مشتركة جديدة يساهم فيها العاملون في الع اكز ر م إنشاء
 ؛آخرين
 عنقود الصناعي ونظام التطوير وهو النظام الذي يضم لأيضا مسؤولية الدولة من إقامة الربط بين ا
ا إذا أن هذ ،ومؤسسات البحث العلمي و الجامعات إلانتاجو التدريب و نظم  وث نظم التعليمثال
 ؛العاملية الربط هو الذي يدفع إلى تطوير العنقود ووصوله إلى مرحلة التنافسية
  على مرحلة التطور  تعرفناقيد الصناعية املوجودة داخل اقتصادها وتعاملختلفة من ال ألانواعتحديد
 ديقعلى املستوى الكلي بأحد العنا الاقتصاديةاسة ير تصميم السضحتى ال ي ،كل منها إليهاوصل  التي
 .الهامة
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  :الصناعية يف بعض الدول ديقاندة للعناملساالسياسات  -2
ة للدول النامية خاصة في ظل بسند الصناعية بالقيجدوى العنا في  آلاراءك بعض كفي حين تش
ية عن طريق تخفيض ألاسعار من عر مها و الذي يدفع إلى طريق املنافسة السظمعفي العمل املوجود  ضفائ
 إال أن التجارب الناجحة في ،كفاءةاملطلوب  على الجودة و ال باألثر ينعكس  ما ال وهو ،ور خالل تخفيض ألاج
ض لبعض ستعرااقتصاديات هذه الدول وهذا ا في دورا حيويا بتالدول النامية لعناقيد صناعية لع بعض
  .15اتسياسهذه ال
 :الصناعية ديقم العنادعجتربة الربازيل يف  -2-1
 لوصفا دةنات املساسياسال
 مية يت التنظياساالس
ات التنظيمية لدعم عنقود صناعة سياسلية عدد من الياتخذت الحكومة البراز 
 ألاحذية 
 ويق سالت
باإلضافة إلى هيئة املعارض  ،تنظيمات تجارية 6يقل عن  ما ال قود البرازيليند العنيسا
سنوي وبصفة تعمل على تنظيم معرض دولي  التي التجارية لصناعة ألاحذية املحلية
 منتظمة.
منظمة خدمات الشركات الصغيرة البرازيلية فهي تقدم الدعم املستمر  إلىباإلضافة 
أهم مظاهر الدعم تخفيض  منالاشتراك في املعارض و من للشركات الصغيرة لتمكينها 
  .تكاليف حجز منافذ العرض بالنسبة للشركات الصغيرة
 فينالتدريب والدعم ال
 والتكنولوجي
وتصميم  دباغة الجلودم مدارس التكوين املنهي بتقديم التدريب في مجاالت تقو  -
 الجلدية وغيرها من املجاالت املتعلقة بصناعة ألاحذية ألاحذية
 :يطالياإجتربة  -2-2
 الوصف املساندة السياسات 
ل نوع من لك مالئمةألاكثر  ألاعمالتركز الدعم الحكومي على تقديم خدمات ي - ات التنظيمية سياسال
الصناعات من خالل مراكز للخدمات في املناطق الصناعية وتقوم بتقديم مجموعة 




التدريب والدعم الفين 
 والتكنولوجيا
املعارض تسيير   ت املتعلقة بتنظيمتقوم مراكز الخدمات بتقديم عدد من الخدما -
الجديدة والتكنولوجيا املتطورة والدعاية  باألسواقالحصول على املعلومات الخاصة 
 للمنتجات 
تقوم مراكز الخدمات بتقديم عدد من الخدمات املتعلقة بالتدريب ودعم الابتكار  -
 والتحديث 
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 :جتربة الشيلي -2-0
 ات التنظيمية سياسال
مجموعة كل  نل عو ؤ سمدير م عيينالصناعات الصغيرة واملتوسطة بتقامت هيئة  -
مع ل عنها في التعامل و ؤ سوتكون مهمته ألاساسية تمثيل املجموعة امل ،مشاريع
 املؤسسات والتنظيمات املختلفة
 التسويق 
هيئة الصناعات الصغيرة على تنظيم املعارض الداخلية و الخارجية  تعمل -
 :في نفس الصناعة مثل ألاجنبيةات مباشرة مع املصانع خلق عالق إلى باإلضافة
 ية خشبالصناعات ال
التدريب والدعم الفين 
 والتكنولوجيا 
من  إلانتاجالاعتماد على العديد من املؤسسات التدريبية والتعليمية لرفع مستويات 
املواصفات الفنية وذلك من خالل الدورات التدريبية التصميم و حيث الجودة و 
  .دة التي تقدمها هذه املؤسسات للشركات العاملة في هذا املجالدعاملت
 :خامتة
هم أ العنقود الصناعي تعد أحد إستراتيجيةحيث أن  هما يمكن استنتاجه هو تأكيد ملا ثم افتراض
بما يساعد تلك الصناعات على تحقيق  إلانتاجيةأساليب تطوير الصناعات الصغيرة واملتوسطة ودعم قدراتها 
 إلى باإلضافة باإلنتاجاستخدام التكنولوجيا املتطورة وتخفيض التكاليف املتعلقة  إمكانيةمن تنافسية  مزايا
أيضا على  وإنمااملستوى الجزئي  ىلعرفع جودة وتنافسية املنتجات النهائية وهذا ما ينعكس ليس فقط 
 إلىة يعطيها القوة على النفاذ ي ملا له تأثير على الاقتصاد الوطني ألن خلق صناعات تنافسيكلاملستوى ال
  .يةارجالخ ألاسواق
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